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La Nueva Geografía 
OV I D I O D E L GA DO M A H E C H A * 
Trahaj o (orox rá(1co: l: m eHo .\fomu/1·e 
f_l/ gcngrnf/n .\01/WS 1/0SO!I'OS. 
Donde no huy geme no hay geogm.fln. 
(Ernc.:<,LO Guhl. ..:n Bonilla. l t)X-t . r <íg. . 27). 
I N TROD UCC IÓ N 
E 
L pro fesor Guille rmo Páramo dijo una noche en la ni \'~ rs idad Naciona l 
q ue ... Ernesto Guhl fue un geógrafo alemán que no~ en eñó a mucho co-
lombianos a conocer Colo mbia ... E l testimonio de l connotado ant ropólogo 
resume en buena forma la labo r desa rro llada por el geógrafo que se propu-
so sacar a los colombianos de su situació n de ana lfabe tismo geográfico. tara que e l 
abio Caldas había denunciado como una de la · causa fundamcn tale de n ue~tro 
maJe y miserias empite rnas. advirtiendo que ... los conocimien tos geográficos son 
e l te rmómetro con que se miden la ilustración. el comercio. la agricultura y la pro -
peridad de un pueblo. Su estupidez y su bn rbarie siempre son propo rcionaks a su 
ignorancia en este punto··. En efecto. Ernesto G uhl siempre conside ró que los co-
nocimientos geográficos sobre Colombia y e l mundo e ran una buena ha<,e para la 
fo rmación humanística de todo los pro fesionak s. y a él se dche la iniciativa y el 
hecho de que durante largos años se ensei'la ra geografía en casi todas las ca rre ra 
de la Unive rsidad Nacional. hasta que las reformas académicas recientes 1<1 deste rra-
ron de los planes de estudio. ta l vez sin prever las con ecuenc1as. 
Pero la tarea que debió emprender e l pro fe ·or Guhl fue müs a rdua y de mayor 
alcance que la de la enseñanza misma, por la sencilla razón de que por aque llas 
calendas la geografía cient ífica no se había iniciado en Colombia. y ento nces tuvo 
que hacer la geografía recorriendo palmo a palmo e l país. investigando las particu-
la ridades del territorio colombiano. para producir la hasta ahora in uperada síntesi 
de su obra emblemática: Colom bia: bosquejo de su Reo¡.:n~/la 1ropica/ ( G uhl. 1 t)75 ). 
G uhl fue ent onces e l pio nero de la ciencia geográ fi ca mode rn a e n Co lo mbi a. 
entendida ésta como una actividad académica rigurosa. metód ica y sistemü tica. 
Antes de G uh l no hay ciencia geográ fica p ropia mente J icha en Colombi a. un 
pa ís cuyo preca rio conocimiento sobre e l te rr ito rio e ra obra de in te lectuak no 
geógrafos. mil ita res. viaje ros o simples afi cio nados bi en inte ncionado~. pe ro sin 
e l entrenamient o científico y técnico necesa rio para fu nda r e in :-. titucionali1.ar un 
campo discipli nario nuevo. Antes de G uh l. la geografía colombiana e:-. ~o ln de ·-
criptiva y con sesgo dete rminista. sin apl icacio nes má a llá de la en ·e ñan1a c~co­
la r. En los pá rrafos q ue sigue n se in te nta da r cuenta de la geografía hecha por 
Ernesto G uhl , rastreando t!n sus escri tos su concepció n ele la d isciplin a. 1<1 delini -
ción de su campo de estudio y su método de in vestigació n. 
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\[anu,cnto de prept~racJón de un.t 'egunda ed1c1ún TI! \ 1'ada) .tm-
phada del ltbro Colomina: l>mque¡o de w geop.rafía tmp1ca/. ' · f.. 
r ondo [rnL'IO Guhl '\limll. Archi\O Cent ral e 1 [J,tonco L'nl\cr ... l -
dad '\ ,1c1on,t1 de Colo m b1c1 
f n e-..ca\ aca)n arqueológica e n lo cerro' cercanos a Bo-
gotá. cn compañía uc \U hiJO Ernc., to Guhl Nannctti. h l· 
togr<1f1a en blanco ' negro 'obre pape l (e 1955). Fondo 
E:..rnc'to Guhl N1mt1. Archl\o Central e llls tónco UniH!I-
'tdad acional de Colomb1a. 
LA GEOG R AFÍA PARA EL DESARROLLO: 
C I E C I A H U MA A COM PL E J A CO RIGOR 
DE C I E C I A EXACTA 
Podemo dec1r que Ernesto Guhl era ante todo un huma ni ta moderno, cuyo pen-
~.,a mien to geográfico e nutrió en la obra de grande geógrafo como Humboldt. 
a u ·chkin. chmithti en. Ja pers y Marx, en tre otro . En Ja per , por ejemplo. se 
in<ipira <;U convicción de que como er vivo el hombre pertenece en primer lugar a 
la naturaleza. } como er pen ante. actuan te y creador pertenece a la hi toria he-
cha y con trolada por él mi mo. En El capilal de K arl M arx encuentra uficiente 
argumen to para explicar la relación entre el trabajo humano y la tran formación 
de la naturale/a, cuya inten idad depende del de ·arrollo cultural de la re pectiva 
"iOCJedad, "')a que lo cambio en la naturaleza on provocado por el trabajo del 
hombre. a travé del proce o ·ocial de producción. creando lo valores materiale 
del ma')mo" (Guh l. 19 2. pág. H6). 
E en e o autores en donde a menudo fundamentó u po tura fi losófica 
holí tica que le permitieron proponer una geografía integral e integradora, en un 
tiempo en que el modelo di Clplinano po ativi ta, ba ado en la e pecia li/ación y 
fragmen tación del conocimiento. se consolidaba en el mundo académico. Guhl e 
opu o con pa ión } razón a la parcelación del conocimiento y exprc ó así lo fun-
damentos fi lo óficos de su pensamiento geográfko: 
[22] 
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Tie r radentro. iglesia misione ra. Fotografía en b lanco y nt!gro o-
bre papel. . f. . Fo ndo Ernesto G uhl Nimtz. Arch ivo Central e 
H istó ri co Uni ve rsidad Nacio nal de.· Colo mbia. 
lndíg\!na pá~/ (nasa) . Fotografía ck Ernt:sto Guh l (cortesía 
de Cam ilo Domíngu~/ Os a). 
El hom bre com o ser \'Í\'o es parre de la biosfera. Y la hiosfera es. 
com o sabem os. parte de la geo!}fera. que se com pone de la liwsfera. 
la atm ó.sfe ra, la hidro.\fera y la bio.sfera. Por su poder intelecwal. 
el hombre transforma la geo~fera en antroposfera. y talllo por su 
conciencia com o por sus actuaciones sociales. el h om bre fo rma ref?iones 
propias de la socio.\fera o en la noo.\fera ... que está subordinada a las 
normas reguladoras de las sociedades humanas y 110 solamente a la 
naturaleza. [G uhl. 1 ~82, pág. 84] 
Pe ro si bien G uhl se posiciona e n e l mundo académico y cie ntífico como un huma-
nista, no se declara jamás como un romántico. o un idealista o un conservacioni ta a 
ultranza, sino como un hombre mode rno. modernista y mode rnizador que ha asimi-
lado bien e l idea l de progreso propio de la modernidad. El desarro llo es casi una 
obsesión en su pensamie nto y deja claro que la meta de toda sociedad. y en especial 
la de países jóvenes como Colombia. debe ser la de llegar a un dominio total de su 
espacio geográfico por medio de la cie ncia. de la técnica y del capital. Aboga por un 
desarro llo o rie ntado e n fo rma cie ntífica para trabajar con la na turaleza. pe ro no 
contra e lla. para lo cua l es necesario un conocimie nto geográfi co que pe rmi ta enten-
der la Tierra como un todo. G uhl justifica la necesidad de la geografía por las necesi-
dades mismas del desarro llo equilibrado como impe rativo social. po r lo cual afirma que: 
Es, pues condición previa para una m odificac ión y ayuda re~ ional que 
se piensa hacer, o trabajar en tierras nuevas de colonización. o aspirar a 
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una transformación de la ecología naw m l y prim aria para otra ecología 
culwml y secundaria igualmente equilibrada, paro lo cual se debe tener 
un profundo conocim ienw de la Tierra y wmbién de sus hom bres. Por 
lo Ullllo . corresponde aquí u la geografía una p osición clave. Es ella la 
ciencia que se ocupa en la estructura física y humana de los países y las 
regiones. [ G uhl. HJ~Ü . págs. 1 04- 105] 
E~ común escuchar e ntre muchos de sus a lumnos que e l profesor Guhl evadía las 
discusiones teó ricas y que pre fe ría aborda r e l obje to de estudio sin rodeos. pe ro e n 
sus escrito es evide nte que su trabajo geográfico está muy lejos de l e mpirismo 
. imple y deja cla ro que para conocer un espacio geográfico. pa ra contro la rlo . do-
minarlo. aprovecha rlo y administra rlo de mane ra adecuada. es necesa rio te ne r a 
d isposición un método. un o rde n y una disciplina cie nt ífica. Basado en e~ta pre mi-
sa. define la geogra fía como una cie ncia humana. que sirve de eslabón e ntre las 
ciencias naturales y huma nas. y que estudia e l espacio geográfico e n su asociació n 
co n e l homb re. Su geogra fía se fund ame nta e n la convicción de que hombre y 
espacio son ind isociables. porque ese espacio gara ntiza tanto su existe ncia bio lógi-
ca como su trabajo intelectua l. Pa ra Guhl la geografía es .. e l producto de una 
re lació n espiritual. int e lectua l. de l ho mbre con e l medio f ... ] la geogra fía vista 
como una cie ncia de doble faz. e l eslabón e ntre las cie ncias exactas y las cie ncias 
humanas. una cie ncia humana con rigor de cie ncia exacta., (Guhl. 1972. pág. 43). 
Sin em ba rcarse e n gra ndes de bates delimit a e l ca mpo de estudio de la geografía 
de mane ra precisa y clara a firm a ndo que ·' e l sentido que le da la geografía al 
espacio se limita a la supe rficie te rrestre [ ... ] la porció n de la supe rficie terrestre 
que hace posible la e xistencia de todos los seres vivos". La geogra fía que le inte re-
a es una cie ncia humana que se e nfoca e n e l estudio de las re laciones del hombre 
con la Tie rra. pe ro no desde una pe rspectiva dete rminista, e nfoque que combatió 
con ve he me ncia porque lo conside raba como una visió n naturalista con sesgos 
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Muchachos con cachimba (pipa artesanal). río Naya (Cauca). 1951-
1954. Archivo fo tográfico de Robert West. Biblioteca Luis Ángel 
A rango. 
Campamento núm. 1. cueva de Andabohos. páramo de 
Sumapaz. 5 de febre ro de J<)6J. Archivo Ernesto G uhl. 
Biblioteca Luis Ángel A rango. 
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ideológico s y raci stas e mparentados con e l nazismo . e l maltusianismo y e l 
darwinismo social. Su rechazo al determinismo se fundamenta en e l cank ter histó-
rico del hombre. en e l reconocimiento de su condición de agente geográfi co activo 
capaz de gene rar cambios en la naturaleza y forjar e l destino de la sociedad. Las 
condiciones fisicobióticas. afirm a. son importantes pero no de te rminantes. pues: 
Todos los aspectos geográficos represenran porencias larenres pero no 
una fuerza. Las condiciones naturales sólo ofrecen una base y las 
posibilidades de que el hom bre pueda aprovecharlas y con verrirlas en 
valores. El espacio siempre es larenre. nunca acrúa por sí solo. no es 
destino. Es el hom bre quien lo somere a su voluntad si es capaz. de 
hacerlo, y no debe sucumbir anre aquel in ven ro Jaral denominado 
determinism o geográfico. No hay más desrino sobre la Tierra que aquel 
que el mism o hom bre se da. [Guhl. 199 1. pág. 18] 
En el libro Estudios geográficos hizo declaraciones muy precisas sobre la teoría y 
las funciones de la geogra fía. indicando que: 
Sobre la rarea de la geografía no existe duda alguna. Ella investiga y 
describe la geo.~fera, quiere decir la superficie de conracw ellfre la rierra 
fi rme, el agua y la atmó~fera. más su cunrenido bióric:o (vegew ción y 
vida animal) y wmbién la humanidad en su acruación tran.~formadora 
del medio natural y la ordenación espacial de és1e. [Guhl. 1(.)7 2. pág. 9] 
El concepto de '·geosfe ra". que G uhl tomó de Schmithüse n. le permite resolver 
el problema de la articulació n entre e l mundo no orgánico suje to a las leyes 
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naturales (hidrosfera , litosfe ra, atmósfera); e l mundo natura l vivo denominado 
biosfera q ue obedece a leyes biológicas, y e l mundo humano o mundo del pensa-
miento, mundo de lo ocia! que no obedece a ninguna ley física ni biológica. Son 
las interaccione mutuas entre estos dominios, y sus consecuencias, las que cons-
tituyen el foco de sus estudios geográficos, advirtiendo que no escapan a su rigor 
científico ni e l análisis de l medio fisicobiótico ni los sistemas sociales, pues a su 
juicio no son sostenible los antagonismos entre las ciencias naturales y exactas y 
las ciencias humanas y socia les, y, en todo caso. ' las ciencias humanas también son 
exactas y deben serlo., (G uhl. 199 1. pág. ri ) . 
De modo q ue nuestro auto r no cae en la trampa del dualismo geografía humana 
y geografía física que todavía hoy constituye uno de los principales problemas 
epistemológicos de la disciplina , a l punto de que hasta se re ivindican como domi-
nios separados y autónomos. Pa ra G uhl la geografía es una sola , es una ciencia 
unitaria y ho lística que no só lo ana liza las re laciones entre la sociedad y la na tura-
leza de manera pasiva, sino q ue se preocupa por estudia r, explicar y prever las 
consecuencias de d ichas re laciones. Así, su propuesta geográ fica incluye los asun-
tos ambientales y es parte de su objeto dar razón de la crisis ambiental y proponer 
alternat ivas a la destrucció n del medioambiente natura l. En sus p ropias palabras: 
las causas que han producido lo particular de la amenaza y de la 
destrucción del m edio ambiente natural son ante todo, y de esto estamos 
convencidos, problemas de índole humana y cultural, cuyas raíces se 
encuentran en el orden económico y social que determina las formas de 
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vida de una sociedad. Es decir, es más un problema de las ciencias 
humanas, que de las ciencias exactas y narurales [. .. ] 
(G uhl, 199 I , pág. 14] 
Una de las preguntas recurre ntes que planteaba E rnesto Guhl e ra sobre e l para 
qué y pa ra quié n de la cie ncia . Sin ambages declaraba que la cie ncia sólo te nía 
sentido e n la medida e n que cumplie ra sus obligaciones con la ociedad . A í la 
geografía sólo cumpliría su pape l e n la medida e n que produje ra conocimie nto 
útil y util izable para ayuda r a solucionar los proble ma de la sociedad colo mbiana 
tales como e l desarrollo regio nal desigua l, las dife re ncias espaciales e n e l bienes-
ta r de las pe rsonas, e l uso de la tierra o la destrucción del medioambie ntc. El fin 
último de la geografía es e l hombre y ''se trata de ana lizar e l pote ncia l natural de 
una región e n asocio con e l desa rro llo cultural , a fi n de lograr un mejor y más 
digno nive l de vida para sus habitantes·· (G uhl. 1982. pág. 1 os). 
MÉTODO COMPLEJO PARA ABORDAR 
LA REALIDAD COMPLEJA 
E l asunto del mé todo e ra una preocupación perma ne nte de l destacado geógrafo; 
su búsqueda de caminos adecuados para compre nde r la realidad compleja de l 
espacio geográfico siempre estuvo o rie ntada por su concepcione filo ó fica , polí-
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ticas y económica . Preguntas recurrentes para sus alumnos y para é l mismo eran 
¿cómo puede dividirse la superficie geográfica de la Tierra, o parte de e lla, en 
unidades espaciale lógicas?; ¿cómo de terminar la situación e intensidad epicéntrica 
de los poblados y de las ciudades? Para dar respuesta a interrogantes de esta índo-
le, propone desarrollar una ciencia de doble faz con rigor de ciencia exacta, que 
irva de eslabón entre las ciencias exactas y las ciencias humanas. Recomendaba 
contar con una teoría general y holística que permitie ra aplicar la geografía al 
o rdenamiento del espacio, para lo cual e ra conveniente emplear una estrategia 
interdi ciplinaria que superara las barreras que dificultaban la integración de las 
disciplinas. Del mismo modo, prescribe la necesidad de adoptar un método científi-
co hipotético combinando la deducción con la inducción, e l trabajo de campo y e l 
trabajo de gabine te, es decir, un método complejo aplicable a l conocimiento y 
entendimiento de una realidad geográfica compleja. La geografía dotada de esas 
potencias de pensamiento debería ser capaz de desarrollar una teoría y e laborar 
programas científicos para una sistemática transformación de la naturaleza, el uso 
defectivo de los recursos naturales; la distribución racional de la producción de la 
. ociedad, el desarrollo regional y la distribución de la población. 
La geografía que propone e l profesor Guhl es fundamentalmente una geografía 
regional , pero a dife rencia de la antigua tradición de este enfoque excepcionalista 
que se centró en la descripción de las formas externas del paisaje, la suya sugiere 
eguir los desarrollos de la geografía científica moderna, encarnada en las corrien-
tes deno minadas sociogeografía y geoecología. Ambas, enseña el maestro, sólo 
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tienen sentido en una profunda integración y como totalidad, y se caracte rizan 
por la búsqueda de leyes, de modo que " la me ta de cognición de la investigación 
geográfico-regio nal es descubrir lo constante en las leyes que la rigen en la dife-
renciació n espacia l, desde la dime nsión de los continentes has ta las unidades 
micrométricas. y a l mismo tiempo de la naturaleza corre lat iva de los fenómenos, 
más las re laciones externas de las unidades'' (Guhl. 1982. pág . 120-121 ). A pesar 
de que las principales corrientes de la geografía alemana, anglosajona y francesa. 
dominantes hasta los años sesenta del siglo xx, enfatizaban en la excepciona lidad 
del conocimiento geográ fico y po r lo tanto en la imposibilidad de formu la r leyes 
geográficas, Guhl no se somete a dicho cano n. Es bajo estas nuevas perspectivas 
que considera como fundamental la aproximación interdisciplinaria, pue to que 
la sociogeografía debe entende rse en una forma amplia que combina la economía, 
la sociología empírica, las ciencias administrat ivas y de la conducta, la historia , la 
politología, la regionalización y la antropología cultura l, en tanto que la geoecología 
o geogra fía física " pertenece a ia rama de las geo-ciencias, que se ocupa con los 
de terminantes de estructuras y regímenes e inte rre laciones de materia y energía. 
en e l ámbito de la supe rficie te rrestre" (G uhl , 1982, pág. 1 23). 
En sus escritos no se encuentra una discusión sostenida y profunda sobre e l mé to-
do y la metodología de la geografía, ni una o rdenada y detallada lista de prescrip-
cio nes para conducir una invesligación de este tipo, situación que hace difíci l 
desentraña r los pasos que debería seguir un aprendiz de geógrafo. Pe ro en sus 
conferencias, y en sus clases, según dicen sus alumnos, aconsejaba lo siguiente: 
De manera que La visión externa de las diferentes partes de la superficie 
terrestre es parte inicial y básica para la investigación geográfica humana; 
y es aquí donde ella se relaciona estrechamente con la geografia física. Se 
inicia el estudio desde la fisonomía del paisaje o región y se determinan 
aqui tanto los hechos que la componen, como también Las diversas 
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interrelaciones causales y por ende la estructura del conjunto. De manera 
que ramo el método fisionómico como aquel que podríamos llamar el 
causalism o son indispensables para iniciar un estudio geográfico regional. 
El primero describe los hechos; el segundo, el causalismo, analiza las 
relaciones individuales de los hechos, y el m étodo funcional investiga la 
estructura y las consecuencias del causalismo de las diferentes regiones; 
luego, el m étodo genético explica el proceso de desarrollo de una unidad 
geográfica. [Guhl, 1982, pág. 84] 
Más específicas eran sus recomendaciones para emprender el estudio de las regio-
nes económica para configurar por aproximaciones sucesivas a la síntesis, una geo-
grafía de Colombia. Para este propósito indica que es necesario partir la región 
considerada como todo que luego se ha de dividir en subcomponentes llamados 
subcomplejos espaciales o subregiones. Y para hacerse entender añade: "por ejem-
plo, la subdivisión del complejo total del oriente colombiano andino en subregiones 
y subcomplejo . A través de la tipificación de aquellas regiones se puede lograr, por 
el camino de la síntesis, una caracterización de la gran región y, por ende del país" (Guhl , 1982, pág. 121). Una investigación exitosa, agrega, debe comenzar por la 
formulación de una hipótesis de trabajo, seguida por el anáHsis de factores como el 
clima, e l reHeve, e l poblamiento y la industria, para luego establecer las relaciones 
e ntre. po r ejemplo , re lieve e hidrografía; re lieve y vías de com unicación y 
poblamiento; clima, suelo y vegetación; recursos del subsuelo e industria. Varias 
generaciones de estudiantes acudieron puntuales a sus clases y a sus memorables 
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viajes de trabajo de campo, y aprendieron, más que las fó rmulas me todológicas 
para hacer geografía, una mane ra de pensar un país: una forma de conocer a Co-
lombia, de sentir sus problemas y de abogar por soluCiones justas. 
IDEAS Y LECCIONES QUE NO PIERDEN 
VIGENCIA 
Tras años de trabajo la geografía en Colombia ha logrado consolidarse como una 
disciplina académica, y la situación es bien distinta a la de los año en que G uhl 
cumplió su tarea. Por lo menos, ni la geografía ni los geógrafos son ya yerbas raras en 
este país, y mal contados, los miembros de la comunidad geográfica nacional, la 
mayor parte formados en Colombia, supe ran las dos centenas. En la actualidad se 
ofrecen programas de formación de geógrafos profesionales en la universidades 
Nacional de Colombia, de Nariño, del Cauca, del Valle, de Córdoba, la Univer idad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y e l Externado de Colombia. La 
Universidad de los Andes ofrece una opción en geogra fía. En e l nivel posgraduado, 
la U niversidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el In titulo G eográfico 
A gustín Codazzi, mantienen programas de maestría y doctorado: la Universidad de 
Córdoba y la Universidad de los A ndes tienen cada una maestría en geografía, y la 
U niversidad Nacional desarrolla e l ciclo completo de pregrado, maestría y doctorado. 
Todos estos programas tienen fund amentos teóricos y me todológicos en distintas 
corrientes de la geografía. Unos son de corte natura li ta; alguno están sesgados 
hacia las ciencias sociales; o tros son de características híbridas: unos están m á orien-
tados hacia la formación profesional y meno a la fo rmación di ciplinaria en e l 
campo propio de la geografía; todos están sopo rtados por grupo de investigación. 
cuyas líneas de trabajo, de desarrollos desiguales por cie rto, cubren lo ámbito de 
los estudios regionales, los estudios urbano , lo cambio bio físico globales, los 
desequilibrios espaciales, los riesgos naturales y el o rdenamiento territo rial, e ntre 
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o tros. us plane de e tudio ofrecen. en di tintas proporcione . fo rm ación e n teo-
ría e historia de la geografía: geogra fía fí ica: geografía humana: metodologías, 
método. y técnicas de investigación geográfica: manejo y aplicación de tecno logías 
avanzadas de captura y proce amie nto de información, como te ledetección, SIG y 
cartografía automatizada. Sin de conocer la importancia de quie nes han lide rado y 
desarro llado e to proyectos. es ape na ju to reconocer q ue todos estos logros tu-
viero n origen e n la labor pione ra de E rnesto G uhl. y los geógrafos de ahora y los 
de mañana, y lo profe ores de geografía e colar debe rán dete ne rse e n e l examen 
de u ex te n a obra para encontrar y apre nde r en e lla las lecciones del geógrafo par 
excellence, porque sus ideas y e nseñanzas continúan vigentes. 
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